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Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hasil tahap 
pengembangan modul kimia berbasis saintifik 5M yang dilengkapi mind map 
pada materi koloid; (2) kelayakan modul kimia berbasis saintifik 5M yang 
dilengkapi mind map pada materi koloid untuk meningkatkan hasil belajar; (3) 
keefektifan modul kimia berbasis saintifik 5M yang dilengkapi mind map pada 
materi koloid untuk meningkatkan hasil belajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengacu 
pada prosedur penelitian pengenbangan Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi 9 
tahap. Modul divalidasi oleh para validator dan kemudian dinilai oleh responden 
berdasarkan isi, penyajian, kegrafikan dan bahasa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui metode angket, observasi dan tes. Jenis data yang diperoleh 
adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil 
wawancara pada analisis kebutuhan awal; saran para validator pada tahap validasi; 
dan saran dari para responden pada tahap uji coba skala kecil, menengah dan 
lapangan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi modul; angket respon pada 
tahap uji coba skala kecil, menengah dan lapangan; serta hasil belajar siswa yang 
meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil pengembangan modul 
kimia berbasis saintifik 5M yang dilengkapi mind map pada materi koloid telah 
divalidasi dan direvisi sesuai dengan saran para konsultan ahli dan validator serta 
telah diujicobakan kepada pengguna pada uji coba skala kecil, menengah dan 
lapangan; (2) modul kimia berbasis saintifik 5M yang dilengkapi mind map pada 
materi koloid yang dikembangkan mendapat penilaian dengan kategori sangat 
baik sehingga layak digunakan; (3) modul kimia berbasis saintifik 5M yang 
dilengkapi mind map pada materi koloid efektif untuk meningkatkan hasil belajar 
yang ditunjukkan dengan perbedaan hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih 
baik dibandingkan dengan kelas kontrol.  
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 This development study aims to determine: (1) the result of development 
stage of chemistry module based on scientific 5M supported mind map on colloids 
subject, (2) the feasibility of chemistry module based on scientific 5M supported 
mind map on colloids subject to improve learning outcomes, (3) the effectiveness 
of the module chemistry based on scientific 5M supported mind map on colloids 
subject to improve learning outcomes. 
 This study is a research and development which refers to the modified 
Borg & Gall development procedure into 9 stages. The module is validated by 
validators and then rated by respondents based on content, presentation, graphical 
and language. Data collection through questionnaire, observation and tests 
method. The type of data are qualitative and quantitative data. The qualitative data 
is obtained from the result of interviews from beginning needs analysis; advice 
from validators at the validation stage; and advice from respondents in the 
preliminary, main, and operasional field testing. Quantitative data is obtained 
from the validation module; questionnaire responses in the preliminary, main, and 
operasional field testing; and student learning outcomes which includes 
knowledge, attitudes and skills aspect.  
 The results showed that: (1) the results of the development of chemistry 
module based on scientific 5M supported mind map on colloids subject had been 
validated and revised based on advice of expert consultants and validators and 
tested to the user in the preliminary, main, and operational field testing; (2) The 
chemistry module based on scientific 5M supported mind map on colloids subject 
is feasible to use based on the response of preliminary, main, and operasional field 
testing; (3) The chemistry module based on scientific 5M supported mind map on 
the colloids subject effective to increase student learning outcomes which 
indicated by learning outcomes of students in the experimental class is better than  
the control class.  
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